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Referitor la frecvența fracturilor la copil, datele 
literaturii unanim consideră că cele mai frecvente 
sunt fracturile membrului superior (75-90%), iar 
fracturile de antebraț predomină circa 70% printre 
ele. Atitudinea neadecvată față de copiii cu 
fracturi de antebraț, poate fi cauza aparițiilor unor 
complicații grave.
Efectuarea unui studiu complex cu referire la 
etiopatogenia, diagnosticul clinic și radiologic, 
tratamentul conservator ortopedic și chirurgical în 
fracturile diafizare ale ambelor oase ale antebrațului 
la copil.
Lucrarea de față este rezultatul unui studiu 
retrospectiv, efectuat pe pacienții internați și tratați în 
anul 2018-2019, în secția de Ortopedie și 
Traumatologie a Centrului Mamei și Copilului din 
Chișinău, cu diagnosticul de fractură de antebraț. 
Studiul a fost efectuat pe un lot de 78 pacienți, dintre 
care 45 sunt băieți ( 57,7% ) și 33 – fete ( 43,3 %), cu 
prevalarea sexului masculin în raport de 2:1. Copii din 
mediul rural – 43, comparativ cu 35 pacienți mediul 
urban.
Grupe de vârstă Nr. de cazuri Procente
0-5  ani 12 15,4 %
6-10 ani 33 42,3 %
11-15 ani 23 29,5 %
16-18 ani 10 12,8 %
78 100 %








Tratamentul ortopedic este rezervat fracturilor incomplete și în cazul 
fracturilor fără dislocare de la nivelul antebrațului. 
Tehnica de tratament chirurgical a fost aplicată fracturilor de antebraț
complete, cu deplasare.
